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ABSTRACT 
 
Raise the interest of the collectors and fans to get to know the local superhero 
characters from Skylar Skylar Comics through the books of Skylar Comics Character 
Guide. The study methods, conducted through field surveys, interact with sources, 
search data via the Internet and reference books. The books of Skylar Comics 
Character Guide is designed with interesting illustrations and provide complete 
information for the fans of Skylar Comics. The conclusion of this thesis is to establish 
a visual book about the characters in the Skylar Comics which is expected to add 
media publication for the fans of Skylar Comics. 
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ABSTRAK 
 
Menaikkan minat penggemar superhero lokal untuk lebih mengenal karakter dari 
Skylar Comics melalui buku Skylar Comics Character Guide. Metode Penelitian, 
dilakukan melalui survey ke lapangan, berinteraksi dengan narasumber, pencarian 
data melalui internet dan buku refrensi. Buku Skylar Comics Character Guide 
dirancang dengan ilustrasi yang menarik dan memberikan informasi lengkap bagi 
penggemar Skylar Comics. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah untuk membentuk 
sebuah buku visual tentang karakter yang ada di dalam Skylar Comics yang 
diharapkan dapat menambah media publikasi bagi para penggemar Skylar Comics.  
Kata Kunci : Perancangan Buku Visual, karakter Skylar Comics. 
 
